
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別：	 男性	 ／	 女性	 	 年齢：	 	 	 歳	























































































































































































































































	 より丁寧	 同じ	 一番	
〜してもらえるのですか？	
〜してもらえないか？	
20人	
	
	
	 	
	
〜してくださらないのですか？	
〜してくださいませんか？	
	
	
	
19人	 1人	
	
〜していただけないのですか？	
〜してくださらないのでしょうか？	
8人	
	
3人	
9人	 	
	
	
- 18 -
